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Abstract: Based on the human-oriented principle, the well-known Danish architect and urban planner Jan Gehl has engaged in the 
research on the urban public spaces and its impacts on the urban public spaces and quality of urban life through the psychological 
perception and physical environment, and he has made remarkable achievements after long time exploration, practice and research. 
Through the systematic research on his relevant design projects and thoughts, this paper presents Jan Gehl's theory about the spatial 
design which is summarized into the five aspects such as walking environment, distance, across street, accessibility and benefit. Through 
introducing his theory, the intention of this paper is that the authors expect to play the active role in the development of both theory and 
practice in the design and construction of urban pedestrian space.
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障碍，避免因为意外因素迫使行人突然停下或转向的情况发生。比如，设
在路边的栏杆会强迫行人绕行，某一空间入口或出口都会影响步行的畅
通。 此外，在存在高差的地方，要尽量使用斜坡而少用台阶，这样既可
以方便行人，又可以照顾残障人士。盖尔团队的研究表明，坡道比台阶更
容易被行人接受，而过街天桥和地下通道则应作为无法避免情况下的最后
选项。
2.5  步行效益
当步行环境达到舒适和良好的时候，能够吸引更多的人们选择步行
交通。那么，步行究竟可以给人们的生活带来哪些益处呢？盖尔认为，首
先，鼓励更多的人选择步行交通就意味着使用其他交通方式的减少，这不
仅可以改善城市交通拥堵的问题，也是最为绿色的出行方式，对低碳环境
建设具有积极意义；其次，从经济角度考虑，步行者以较慢的速度行进在
城市中，延长了在街道上停留的时间，无形中就会促进沿街商业的发展，
就会带来潜在的经济效益；再次，步行是最简便的健身方式，也是成本最
低的健身运动，有助于人们改善健康状况。
此外，盖尔结合其多年的经验提出了步行环境改造的标准，这些标准
能够使人更清晰地认识到环境与步行感受之间的关系，也会对步行环境设
计起到积极的指导作用(图1)。
3  结语
步行是一种既有益于身心健康，又有助于增添城市公共空间活力，改
善城市交通拥挤状况的出行方式。因此，鼓励步行交通，已成为许多西方
城市发展战略中的重要内容之一。随着城市化进程的加快，步行环境的品
质建设应逐步纳入我国城市环境建设的日程。扬·盖尔关于步行空间设计
的理论，对我国当前城市步行环境体系建设具有一定的启示。
1)从政策规划的层面上看，目前在城市规划与设计方面我们还缺乏对
城市步行空间品质建设重要性的认识。由于对步行空间品质的建设没有给
予足够的关注，即便是在步行道体系比较完善的城市，由于存在环境脏乱
差、安全性低、噪声严重等因素，使人们也不愿意选择步行。因此，要改
变目前的现状，就应从政策规划与制定方面入手。
2)从项目设计的层面上看，目前既存在着规划师和设计师在规划设计
时，没有真正将步行者的使用感受放在重要位置，而只注重追求形式上完
美的现象，也存在着项目方会为了自己的利益而随意改变设计师的方案，
从而导致设计与建设脱节的现象。因此，应该在提高设计师社会责任感和
赋予他们更大自主权方面入手，使他们能够在设计过程中有机会多与各方
面交流，特别是与市民交流，使其能够根据自己的专业认识与知识做好设
计。
3)从理论研究的层面上看，目前我国尚未形成一套可以指导公共空间
设计的理论，而理论研究层面的缺失，使得设计师缺少相关的知识和概
念，导致对步行环境建设细节关注的忽略。可喜的是，随着我国改革开放
事业的不断深入，随着人们对公共空间价值与作用认识的深入，已经有越
来越多的人开始关注步行环境品质的建设，相信这一领域的研究也会很快
赶上和接近西方先进国家的水平。
